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Ken: (How) did you (spend) your time in Australia? 
Emma: I had (fun). I visited Sydney (with) my aunt. (I'l) 
(show) (you) some pictures. 
Ken: Oh? You are (wearing) a coat and (gloves). Was it cold? 
Emma: Yes. It was the (middle) (of) winter there. 
Ken: (That's) (amazing). 
第二。例題を参考にしつつ、二つの問題に取り組む (Task1)。
例題： You have it in your house. It's a room to cook. What 
is it? 
解答： It's a kitchen. 
問題 1: It's a small piece of paper. It has some numbers on. 
It's a thing to send postcards and leters. What is it? 
解答： It's a stamp. 
問題2: 次の単語を説明するための英文を作ろう。ただし必
ず不定詞を使うこと。
(1) bedroom (解答例） It's a place (room) to sleep. 
(2) vacuum cleaner (解答例） It's a machine to clean 
your room. 
(3) microwave oven 
warm up food. 





Aさんの場合： It's a thing to read. It has interesting story. 
What is it? 
解答： book 
Bさんの場合： It's a thing to sing songs. It's like an icecream. 
What is it? 
解答： microphone or mike 
cさんの場合： It's a thing to use math lessons. It has some 
numbers on. Many students have it in their pen cases. 
































































































































































































































(5) (1)と同じ p.184. 
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